Durondeau by Herrero Catalina, Joaquín





Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme o turbinada alargada. Cuello largo, mas o menos acentuado. Asimétrica. Superficie 
irregular. Contorno muy irregular, a veces ligeramente acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue en la base del pedúnculo, en éste caso 
mamelonada. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, semi-carnoso, carnoso y engrosado en la base. Recto 
o ligeramente retorcido. Implantado por lo general algo oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde irregular, fuertemente ondulado o mamelonado.  
Ojo: Mediano, semi-cerrado. Forma irregular. Sépalos pequeños, coriáceos, cóncavos, convergentes, sin 
llegar a juntarse. Pequeñas protuberancias carnosas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Semi-ruda, mate, fina y brillante en zonas donde perdura el fondo. Color: Cobrizo dorado, ruginoso, 
formando maraña, mas o menos espesa sobre el color de fondo, amarillo pajizo. Punteado abundante, 
grande, ruginoso muy marcado, menos perceptible en las zonas ya de por sí ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy profundo y ancho. Pistilos muy cortos. 
 
Corazón: Mediano, mal delimitado. Eje cerrado. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas. Cuello corto; ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco crema, muy suave, mantecosa. Sabor: Aromático, vinoso. Bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
